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Un cas vu comme une
liste de descripteurs
Un cas vu comme un plan
But
dn−1,d n
[ d1, d2, d3] = état initial
[ d1, d2, d3,  ...,  dj ] = état intermédiaire
[ d1, d2, d3,  ...,  dj ,  ...,  dk] = état intermédiaire
[ d1, d2, d3,  ...,  dj ,  ...,  dk, ...,  dn−1, dn ] = état final
[ d1, d2, d3,  ...,  dj ,  ...,  dk, ...,  dn−1 ]
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